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HA NACIDO LA S.E.D.P.G.Y.M.
Sociedad Española de Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero)
Por la presente, os quiero dar a conocer la
SEDPGYM, al mismo tiempo que os la quiero ofre-
cer para lo que estiméis conveniente.
Recientemente, en octubre de 1995, ha quedado
legalizada la Sociedad Española de Defensa del Pa-
trimonio Geológico y Minero. Sin embargo, su na-
cimiento se remonta a mediados de 1994. En esta
fecha, un numeroso grupo de geólogos y de mine-
ros procedentes de todo el Estado, iniciaron las ges-
tiones para poner en marcha esa sociedad.
Los objetivos básicos se centraban, entre otros,
en los siguientes aspectos:
1.- Velar por la defensa del patrimonio geológi-
co y minero-metalúrgico del Estado español.
2.-Elaboración de un catálogo de lugares de in-
terés geológico y minero-metalúrgico, en
función de sus aspectos científicos, didácti-
cos y culturales.
3.- Coordinación en las tareas de promoción de
Parques Geológicos, Museos Geológicos,
parques Geomineros, Museos Mineros, Eco-
museos,....
4.- Coordinación en la elaboración de guías di-
dácticas (y promoción de las mismas) en tor-
no a los espacios de interés geológico y mi-
nero.
5.-Colaborar en todas estas tareas, con otras so-
ciedades y entidades relacionadas con los ob-
jetivos acabados de citar.
En este momento, en la SEDPGYM se integra
un variado colectivo, procedente de todo el Estado.
Así, en su seno existen socios colectivos y socios
individuales. Entre los colectivos, cabe decir que se
hallan representados tres colegios profesionales: el
de geólogos, el de ingenieros de minas, y el de in-
genieros técnicos de minas.
También se hallan representados varios centros
universitarios, como: la Facultad de Ciencias Geo-
lógicas de la Universidad de Madrid y la de Barce-
lona, las Escuelas de Minas de Almadén, Belmez,
Manresa y Mieres. Asimismo, también lo están al-
gunos departamentos universitarios.
Forman parte de la SEDPGYM, algunos muse-
os de todo el Estado español, como el Museo Geo-
minero, el Museo Histórico Minero Alfonso de
Borbón de la Escuela de Minas de Madrid, el Mu-
seo de la Minería del Entrego, el Museo de Gavá, el
Museo de Geología de UPC, el Museo Mollfulleda
de Arenys de Mar, y el Museu de la Ciència i de la
tècnica de Catalunya.
También se hallan representadas empresas mi-
neras como la Hullera Vasco-Leonesa. Y, finalmen-
te, forma parte de la Sociedad, un amplio colectivo
de geólogos, mineros, metalúrgicos, arqueólogos y
aficionados.
La sede de la Sociedad se ubica en el Departa-
mento de Ingeniería Geológica de la Escuela de In-
genieros de Minas de Madrid (Ríos Rosas 21,
28003-Madrid).
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Morfologías kársticas en el Torcal de Antequera
(Málaga).
Rocas graníticas alteradas en el cabo de Bares
(Galicia).
